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Carrier )チャネル?4）中速ＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Division　Mult iplexing )チャ
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〔受信データ系列（01 00 01 11 ）との距離］






7･5 : 00 00 11 10　　………、(3)


















































符号器への入力データ系列をａニ（al ，a2，‥…･, aj ,……），符号化系
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(軟判定しさい櫨J bo-i一一一bF･ bf bl･-i-一一
(軟判定耀域)Ｑ
(軟判定データ)y。
一 - - -
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原域ｉ Ｑ Ｑ-１ ･‥訃1今…２ １
ｘ＝１ ０ １ … 号一1 号 … Q-2 Q-1
ｘ＝O Q-1 Q-2 ･¨














Q－1 --―訃1晋 一一一 ２ １
シンボル
χ＝1 －(Ｑ－1)－(Q－3)－一一 －1 1 一一一 Q－3 Q－1














































































































































































Pk= e r fc
/2kEsﾆ
但し、e r fc (x)は補誤差関数であ凱次式で与えられる。


































































































































































































































































































































































cut- off rate) R。を最大にする領域と考えてよい。このＲｏは、Sha-






















































































0.6 24 8　　　　0.6 242
2 0.716 7　　　　0.7160
3 0.8031 0.8025






























(dB)不等間隔 等間隔 不等間隔 等間隔
1 3.58×10‾5 3.41×10‾5 1.44>く10‾1 1.38×10‾1
2 945×10‾7 8.95×10‾7 6.64×10‾3 6.33×10‾3
3 1.42〉く10‾81.33×10‾8 2.06×10‾4 1.95×10‾4
4 8.72×10‾11 7.98×10‾U 4.86×10‾6　4.59×10‾6
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1／2 7 10 64
1 111001　　　17 1
01111001 171
2／3 8 7 64 10110110 266
1 1 1 10 1 1 1　　　3 6 7
001001011 113
010001101 215





































８ ３６０ 7 0 14
９ 114 8　　　　　　3 9 7 9 7
１０ ３６ 5 7 6 7　　　　　2 5 2 7 2 6
１１ ０ 2 7 2 7 7　　　　14 8 8 8 7 6
１２ ２１１ 1 14 5 2 4
１３ ０ 4 8 17 10
１４ 14 0 4
１５ ０
１６ 116 3 3
１７ ０
１８ 7 7 4 3 3
１９ ０
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2 3.1 2.7 2.3
4 4.8 4.5 4.1
8 5.3 4.8 4.6





























符 万 （情報ビット数） （８進表示） （Ｋ＝ｄに対するCk）







1／3 7 133,145,175 15 (11)
1／4 7 135, 135,147,163　　　　20　（37）
(2) B E R対Eb／Ｎｏ特性と符号化利得
表3.9に示した各符号をヴィタビ復号した場合の復号ＢＥＲ対及)／ＮＯ
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４ ５，７ ５ （１）
４ ８ 15,17 ６ （２）
５ １６ 23, 35　　　　　７　（４）
６ ３２ 53, 75　　　　　８　（２）
７ ６４ 133, 171　　　１０　（３６）
８ １２８ 247, 371　　　１０　（２）
９ ２５６ 561 , 753　　　　１２　（３３）
１０ ５１２ 1167, 1545　　12 (14)
１１ 1024 2335, 3661　　　14　（９４）
１２ 2048 4335, 5723　　　15　（７６）
１３ 4096 10533, 17661　　16 (152)
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３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ｎ １２ １３ １ｇ
→拘束長Ｋ
図3. 21　符号化利得の比較（1／2符号）
図3.21は、各符号のQ= 2 , 4 , 8 ,・・に対する符号化利得と拘束長
Ｋの関係を達成ＢＥＲ＝10‾4と10‾6の場合について示したものである。















































































































































































































































































符号化率 川（ペターン徴 Ｕ（バターン数 り（ペターン数
2／3 2ド１ ２ １ ’
ｉ ｌ
３／4 3 I 2 I　　　　5　3ト１　　　　３　　　１　　１
４／５ ４リi 142卜１ ３ ４いj 4
5／6 5）1 42 5）1 91 5リｉ ３８
６／７ ６リ| 132 3いい 12 2jリ　　４
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原符号 1／2（Ｋ＝7） 2／3（Ｋ＝8） 3／4（Ｋ＝9）
符号化゛ （ Cd（万d） 叫 Cd（万d） d !　Cd（万d）
1／2 10‘ 36 (36　）　　l　　　　　　　　　j




4／5 4 ・　12 ( 3　）　41　8（2）　41　11 ( 0.9)
5／6 4 1 92 (18.4) 4 I 116 (11.6) 4 1 137九9.1)
6／7
　　
3 1 5（ 0.8） 3 1 3（ 0.5） 4 ・84 (14　）
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１ ‘ ｜ 「 ｜ （原符考）
，リ １ １ ←斗→ ％
∩I I　一卜％









１１１ １ １ １











１ １ １－ ｜∩ ｜ ｜
・リ ｉ ｌ ｌ
（摩ぞそ）
’い∪





























































１／２ Ｋ＝３ Ｋ－４ Ｋ＝５ Ｋ＝６ Ｋ＝７ Ｋ＝８ Ｋ＝９
符号化率
1 (5)　　　1 (15)　　　1 (23)　　　1 (53)　　　1 (133)　　1（247）　　1 (561)1／2
1 (7)　　　　1 (17)　　　1 (35)　　　1 (75)　　　1 (171)　　　1 (371)　　1 (753)
10 11 11 10 11 10 112／3
11 10　　　　　10　　　　　11　　　　　10　　　　　11　　　　　10
101 110 101 100 110 110 1113／4
110 101 110 111 101 101 100
ion 1011 1010 1000 nil 1010 11014／5
1100 1100 1101 1111 1000 1101 1010
10111 10100 10111 10000 11010 11100 10110
5／6
11000 noil 11000 mil 10101 10011 11001
101111 100011 101010 110110 111010 101001 110110 16／7
110000 nuoo 110101 101001 100101 110110 101001
1011111 1000010 1010011 1011101 1111010 1010100 1101011. ・
7／8
1100000 nnioi noiioo 1100010 1000101 1101011 101010（「
10111111 10000011 10100011 11100010 11110100 lOllOUO 111000008／9
・11000000 niinoo 11011100 10011101 10001011 11001001 10011111
101111111 101000000 111110011 100001111 111101110 101100110 111000101
9/10
110000000 llOUllll 100001100 11H10000 100010001 H0011001 100111010
1011111111 1000000011 1000000101 1001110100 1110110111 1001000011 1000101100
10/1 1　　1100000000　uiiiinoo　　lninioio　　1110001011　　1001001000　　1110111100　　1111010011
10111111111 10000000010 10101101101 1000H10100 linoiiiiio 10110000110 11000010001
1 1/12　　110000り0000　11111111101　11010010010　11110001011　10001000001　11001111001　10111101110
101111111111 100000000011 loiioiuion 110100110110 lnninoioi 100100001100 110000011010
12／13
H0000000000 luiniinoo H0010000100 101011001001 100000001010 liionnooii lonniooioi
1011111111111 1010000000000 1110110110111 1100011000100 1101000001111 1010100100000 1100000100001
13/14






Ｋ＝３ Ｋ＝４ Ｋ－５ Ｋ＝６ Ｋ＝７ Ｋ＝８
Ｋ＝９
符号化率 ｄ Ｃｄ（司）ｄＩＣｄ（司）dlCd（司）ｄｌＣｄ（司）ｄ Ｃｄ（ごd）d Cd（司）　ICd(Cd)
１／２ ５１ 1(1) ６１ ２（２） ７１
4 (4) Ul　2 (2) 10　36(36) ho'　2 (2) 12　33 (33)
2／3 311（0.5） 41 10 (5)　4　　1 (0.5) 6 I 96(48)　61　3 (1.5) 7 I　47 (23.5) 7
I　U (5.5)
3／4 3| 15(5)　4 1124(41.3) 3 I　1 (0.3)　41　3（1）　51 42(14)　6
1
239 (79.7) 6 1　52 (17.3)
4／5 21 1 ( 0.3 )　31 14 (3.5)　31　11 (2.8) 4 I 40（10）　41 12 (3)　5
1 168 （42）5131（7.8）
5／6 21 2（0.4） 31 63(li6) 3| 20 (4)　4 100(20)　41 92(18.4)　41　7（1.4）51 168
(33.6)
6／7 21 5 ( 0.8 )　21　2 (0.3) 3 I 69(11.5) 3 I 25 (4.2)ぺ　5 (.OS) 4 I　85 (14.2) 4 I　9 (1.5)
7／8 21 8（111） 21 4（o‘6）31 49 (7) 3| 60 (8.6) 3
!　9*(1.3)
4　258 (36.9) 4 |　70 (10)
8／9 2 14(1.8)　21　6 (0.8) 3 I 293(36‘,6) 3| 72 (9)　31 13 (1‘6）31　3 (0.4) 4, 124
(15‘5）
9／10 2 I 20(Z2)　21　8 (0.9) 2 I　1 (0.1) 3 I 143(15.9) 3 1 29 (3.2) 4 I 1189(13Z1)U 1 300 (33.3)





11 ／12 2:40（3.6）　21 20 (18) 2　6゛(0.5)　3 I 311 (28.3) 3 I 66 (6)　31　14
(1.3) 4 '1899(172.6)
12/13 2:55（4.6） 2: 26 (2.2) 2:　7 (0.6) 3] 514(42.8) 3' 83 (6.9) 3 |　37 (3.1) 4 12038(169.8)
13 /14　　2 1 7 0( 5.4 )　21 32 (2.5) 2'　10 (0.8) 3l692(532) 3
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(a) 8値軟判定






? ‐ ? ?
(b) 15値軟判定
‐ ? ‐ ‐
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Mm in －Ｍへmax -M≒
　　　　　　　　　　　













































































































































































































































































































（:;2）1 （挿入位 制御） ’
2相差動 1／2符号用 ダミーデータ 90°位相不確定




































































































として一意に求められる。 ( t4 =t8 = 1と々る。)
本装置では、各Ｅｓ／Ｎｏ(－3～10dB，0.5dBステップ)及びα





























１／２ ０．５ １ ｏ ｏ １ Ｈ？ｎ＞原符号の生成多項式(随表示)1o(36)
16/31 0.516 16 1 0.031 HI H1 1H 1口口H　9(154)
8/l5 0.533 8 1 0.063
HIHIH 8(22)
4／7 0.571 4 1 0.125 111 6
　　　　　　　　　　　　
7(6)
2／3 0.667 2 1 0.25 1ぶ
　　　　
6(3)
3／4 0.75 3 2 0.333 16? 5(42)
4／5 0.8 4 3 0.375 1ふ６ ぶ 4(12)
5／6 0.833 5 4 0.4 16?
ぶ？ 4(92)
6／7 0.857 6 5 0.417 1 6ぶ　？6?　　　　　　　　　　　　　　　　　3(5)
7／8 0.875 7 6 0.429 136 6？6 ？ 3(9)
8／9 0.889 8 7 0.438 1ぶ６ ぶ？6 ?? 3(13)
9／10 0.9 9 8 0.444 ＼hh Hふ昌?　　　　3(29)
1(1／110.909 10 9 0.45 1昌？Ｈ?H6 3(52)
I]y42 0.917 11 10 0.455 1れ Ｈろ 謁6 H 3(66)
12／で130.923 12 11 0.458 1れ 昌６ Ｈ７ ぶれ 3(83)
13/14 0.929 13 12 0.462 1パ
Ｈ？ Ｈ？ Ｈ占 ぶ 3(215)
14/15 0.933 14 13 0.464 い？ 口ふ Ｈぶ 口ふ H 3(143)
15／16 0.938 15 14 0.467 1い
？Ｈ Ｈ５ ？Ｈ ？パ 3(240)
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４８ ４８ ４８ ５６ ６４ ７２ ８０ ８８ ９６
符号 ８／９ ９／１０１０／１１ 11/12 １Ｚ／１３ 13/14 １４／１５１５／１６ １６／１７

























































































































































































７３ ５１ ８３ ９４
ｄＴ＝ｄ＋２ ３０ ４１ ５６ ８７ ８８ ８６ １００ １２３
平符号 n = 10　　１１　　　　１２　　　１３　　　　１４　　　１５　　　　１６　　　　１７
ｄＴ＝ｄ＋１ １０３
　
１１１ １１４ １３４ １５５ １６１ １７１ １７４
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9 1e 2e 3e 4ｅ ５９ 6９ ７e e９ 9e too
29
c) Ve符号　　BER = 2.8 χI0-'
１ｅ 〔Es/No = 4(dB)〕







e 18 2e 30 49 59 69 7e 8e 98 lee-
2
b)3/４狩9 BER = 1.7×IO‘５
１ｅ (Es/No = 4(dB)〕




9 10 20 3e 4e 5a 6e 7a 89 9e led-
2e
a) 1/2符号　BER・8.6 X lO"*
1e 〔Es/No・○(dB)〕
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１２ １３ １４ １５ １６ １７
ｎ
ＬＢ（ピ，ト） 15.7 17.1 22.1 20.3 21.0 20.1 22.8 28.2
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Channel per Carrier )チャネルやＳＰＡＤＥ（ＳＣＰＣ　PCM　Multiple



















































































































































































































































































たたみ込み ﾋﾞｯﾄｲ河丿 ビットデイン 軟判定
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１ タリーバ ｊ ヴィタビ復号器
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( pulse code modulation )多重信号系ては、通常８ビットで符号化さ
























































































図7.10は、Ｎを4 , 8, 16, 32とした場合の復号ＢＥＲ対Es/No
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(00, 01, 10, 11 )と全”Ｏ”パスの各枝（00）とのハミング距離に
応じた指数(0,1,2)をとるパラメータＤ２，Ｄ，Ｄｏ＝１をラペルする
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Ｍｉや１（Ｕ″）＞Ｍけ1（び） （A 1.7 ）
更に、パスＵまたはU7に訟ける復号ステップｉから復号ステップ（ｉ
＋1）への枝に対するメトリックをｊとすると、次式が成立する。
Ｍｉ＋１（Ｕ）゜Ｍｉ（Ｕ）十λ （A 1.8 )｛
Mi＋l（び）゜Ｍｉ（Ｕり十λ （A 1.9 )
従って、復号ステップ（ｉ＋1）に訟いて上述の第２種の誤りの生じ
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＼汚臨足
ヤ=lj……………架し……＼.
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